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"ff ONEYSUCKLE" isthemost~ 
beautiful and melodious 
inspiration that has em-
anated from the prolific 
.._ __ pen of Albert Von Tilzer. 
''Honeysuckle'' possesses the 
captivative qualities that makes 
the pianist play it and makes the 
listener want to hear it again 
and again. 
Whether played by a large or 
small orchestra, whether played 
by a band or on t h e p i a n o , 
"Honeysuckle" asserts itself as 
the most charming composition 
now before the public. Will also 
be published as a song. 
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